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De VBBN subvereniging Heerde bestaat inmiddels 
meer dan 90 jaar, heeft ups en downs gekend maar 
heeft een overlevingsstrategie die imkers en bijen 
eigen is. De subvereniging heeft twint ig leden en 
donateurs met en zonder bijen die de vereniging 
financieel steunen. Een jaar of  tien geleden heeft 
de vereniging in het centrum een bijenstal 
gebouwd waar leden bijenvolken kunnen plaatsen. 
De bijenstal leent zich door een glazen tussenwand 
bij uitstek voor de ontvangst van schoolklassen of  
andere genteresseerden. Van oudsher is Heerde 
een goede locatie om t e  imkeren: in  het voorjaar 
bloeiende wilgen, gevolgd door paardebloem, fruit 
in het Usseldal, linden op  de natte overgangen 
langs het Apeldoorns Kanaal en -het hoogtepunt 
van het bijenseizoen- de dracht op  de  uitgestrekte 
heidevelden van het Artillerieschietkamp Olde- 
broek en Dellen. 
Het merendeel van de  imkers in Heerde houdt 
momenteel de bijenvolken in Spaarkasten o f  
Simplexkasten. Gemiddeld hebben de leden drie 
t o t  zes volken, met uitzondering van een enkeling 
die meer dan tien volken overwintert. 
De deelname aan oude ambachtenmarkten, oranje- 
markten, eiermarkten en pompoenenmarkten heeft 
de vereniging een enorme impuls gegeven voor het 
weer oppakken van het oude ambacht: korfvlechten. 
Hoe kom je aan roggestro? 
Maar voor het vlechten met een puur natuurproduct - 
roggestro - moet je de weergoden wel mee hebben. 
In 1999 stond de rogge die in Heerde door een 
activiteitenvereniging met zicht en pikhoake wordt 
gemaaid, bedenkelijk lang op de akker. Het roggestro 
was dat jaar in feite van onvoldoende kwaliteit om 
mee te vlechten. Dunne verkleurde sprieten die geen 
mooie korven opleverden. Hoewel 2000 niet echt een 
droog jaar was, kon de rogge toch geoogst worden. 
Ditmaal geen rogge van de enk uit Heerde, maar uit 
Apeldoorn waar de gemeente braakland verhuurt dat 
extensief wordt beheerd. 
O p  een markt in Twello leerde ik Henk van der Zande 
uit Apeldoorn kennen, imker en korfvlechter in hart 
en nieren, stammend uit een oud Veluws geslacht en 
zeer verenigingsgezind. 
Van der Zande vlecht al jaren verschillende soorten 
korven met als specialiteit de Gravenhorster boogkorf 
en de Uddelerkorf. Zijn stal met Buckfastbijen en 
velerlei Gravenhorster boogkorven en Uddelerkorven 
is een visitekaartje voor de Veluwse imkerij. 
Tijdens de voorjaarsvergadering van de subvereniging 
hield Van der Zande een exposé over de korfimkerij 
en maakte ons enthousiast voor het vlechten van 
Uddelerkorven. In de nazomer haalden wij een 
vrachtje stro op in Apeldoorn en afgelopen winter 
organiseerden wij onder leiding van Van der Zande 
een oriëntatiecursus Uddelerkorfvlechten. De plaatse- 
lijk smid vervaardigde de mallen die noodzakelijk zijn 
voor het vlechten. Gedurende vijf avonden werden 
ons de beginselen van dit type korfvlechten geleerd. 
Althans dat dachten wij. Wij kunnen vooruit, maar wat 
wij óók geleerd hebben is dat het vlechten van 
Uddelerkorven veel meer kennis vraagt. Na het 
vlechten, moeten latjes en raampjes in eigen 
productie vervaardigd worden. 
Kortom het begin is er, maar het eind nog niet. 
Slot 
Wij zijn dermate enthousiast geworden dat wij het 
komend winterseizoen wekelijks willen vlechten om 
hiermee ook de onderlinge band tussen de leden te 
versterken. Immers tijdens de korfvlechtavonden 
wordt niet alleen gediscussiëerd over korven en bijen, 
maar ook over drachtverbetering, het opzetten van 
een ruildepot, het opzetten van gezamenlijke 
zomerstanden voor imkers enzovoort. 
Natuurlijk hopen wij als bestuur dat na de twee leden 
die al een bijvolk hebben in een Uddelerkorf, meer- 
dere leden zullen volgen zodat een symbiose ontstaat 
tussen het korfvlechten en het imkeren met korven en 
ook een oud ambacht in stand blijft. 
Hoewel de moderne imker wellicht denkt dat de klok 
op de Veluwe teruggedraaid wordt, wil ik u verzekeren 
dat juist het gebruik van oude materialen en het 
stimuleren van oude ambachten een extra impuls kan 
zijn voor het imkeren. Immers het gevoel voor een 
schoon en herkenbaar platteland krijgt meer en meer 
waardering. 
Het aantal abonnees (met een groeiende belangstel- 
ling voor allerlei buitencursussen) van het tijdschrift 
Landleven stijgt nog steeds. De combinatie imkeren 
met modern kastmateriaal en enkele korven is toch 
prachtig als promotie voor de instandhouding van de 
Nederlandse imkerij. En deze promotie is hard nodig! 
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